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дентами основных возможностей офисных приложений (MS Office, OpenOffice),  
а также оценки и тестирования их знаний и умений в работе с ними. Основная идея 
состоит в том, чтобы использовать все возможности самих пакетов для создания са-
мотестирующей системы, которая использует возможности встроенной справочной 
системы, учитывает специфику самих приложений (MS Access, MS Word, MS Excel  
и т. д.), а также встроенное средство программирования VBA. При этом такая систе-
ма не функционирует обособлено, а встраивается как надстройка в само приложение 
и помогает процессу обучения работе с приложением, а также контролирует процесс 
и оценивает результат. 
Таким образом, такой подход представляется перспективным, поскольку обу-
чающая составляющая, привязанная к конкретной задаче, и является более востре-
бованной. Кроме этого, на основе средств VBA можно достаточно просто реализо-
вать генератор практических заданий, а это и неограниченность вариантов, и 
возможность постоянного развития и совершенствования программы. Кроме этого 
есть возможность выполнения традиционного тестирования и отслеживания дейст-
вий пользователя в данном приложении в процессе выполнения заданий для более 
адекватной оценки и создания информативного отчета для преподавателя. Кроме то-
го, учет таких типовых ошибок может быть произведен при написании или перера-
ботке учебных пособий. 
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Своевременное и ритмичное выполнение всех мероприятий наполняющих ра-
бочую программу дисциплины является очевидным и ожидаемым процессом учеб-
ной деятельности, как студентов, так и преподавателей. Постоянное совершенство-
вание учебного процесса педагогическим коллективом, обусловлено повышением 
исполнительской дисциплины и контролируется путем выполнения требований сис-
темы менеджмента качества, которая в настоящее время реально существует как 
системный процесс со своим документальным наполнением. 
Вторая сторона социального наполнения учебного процесса, осуществляемая 
студенческим сообществом, гораздо в меньшей степени мотивируется нормативной 
документацией, регламентирующей процесс получения знаний. Данная особенность 
наиболее ярко проявляется в среде студентов заочной формы обучения. Их жизнен-
ный уклад, требует значительных дополнительных усилий для выполнения учебного 
графика. В условиях высокой энергоотдачи по основному месту работы, большинст-
во студентов заочной формы обучения к процессу усвоения знаний приступают в 
качестве занятий заменяющих традиционные формы досуга, т. е. в то время, когда 
человеческий организм должен отдыхать от интеллектуальной работы. Совершенно 
очевидно, что продемонстрировать высокую самоотдачу в учебном процессе, могут 
далеко не все. В этой ситуации возникают условия для накопления существенной 
аритмичности в самостоятельной работе студентов, которые независимо от усилий 
профессорско-преподавательского состава нарушают запланированный учебный 
график. Своевременное выполнение требований учебной программы во многом оп-
ределяется конкретной формой учебной деятельности студентов в межсессионный 
период. 
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В работе проведены исследования учебной активности студентов заочной фор-
мы обучения в отношении выполнения контрольной работы по дисциплинам «Тех-
нология материалов» и «Химия». На основании непрерывного мониторинга межсе-
местровой активности получены данные об относительном количестве студентов, 
посещавших консультации, а также о временном промежутке, характеризующем 
максимальную активность студентов. Построены типовые диаграммы, которые от-
ражают начало периода максимальной активности студентов заочной формы обуче-
ния в межсессионный период (рис. 1). 
 
Рис. 1. Типовая диаграмма, отражающая процесс выполнения учебного плана  
по дисциплине «Технология материалов» студентами группы ЗТМ-31  
за две недели до начала сессии 
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Необходимость знания иностранного языка для специалиста с высшим образо-
ванием не стоит доказывать. Ведь с развитием международного сотрудничества и 
информационно-коммуникативных средств общения значимость владения ино-
странным языком как средством бытового и узкоспециализированного профессио-
нального общения значительно повысилась. Международная деятельность как важ-
нейший фактор развития современного технического университета подразумевает 
организацию научно-исследовательской и образовательной деятельности в между-
народном пространстве, что требует владение одним, а иногда даже и двумя, тремя 
иностранными языками. Таким образом «Иностранный язык» становится обязатель-
ной дисциплиной вузовского обучения. 
Самостоятельная работа студентов (СРС) является важной частью учебного 
процесса по иностранному языку. Формирование навыков и развитие умений само-
стоятельной учебной деятельности является основой для дальнейшего послевузов-
ского самообразования. Самостоятельная работа на занятиях иностранного языка 
позволяет приобщить студентов к научно-исследовательской деятельности. Она мо-
жет проводиться под руководством преподавателя, самостоятельно без помощи пре-
подавателя, индивидуально или в группе. 
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Однако следует отметить, что работа по иностранному языку в техническом ву-
зе значительно отличается от работы в лингвистическом вузе. Работая в неязыковом 
вузе, преподаватель иностранного языка должен хорошо знать особенности научных 
и технических текстов по изучаемой специальности и по мере надобности знакомить 
с ними обучаемых. В первую очередь это наличие специальной терминологии, осо-
бой общенаучной лексики, специфической служебной лексики, тех или иных слож-
ных грамматических конструкций. Соответственно все эти моменты должны быть 
учтены и при организации самостоятельной работы по иностранному языку в техни-
ческом вузе.  
Целью самостоятельной работы студентов по иностранному языку в техниче-
ском вузе является формирование навыков работы с иноязычными профессионально 
ориентированными источниками информации (чтение, перевод, творческое переос-
мысление информации, ее личностная оценка и последующее использование), а так-
же формирование навыков устной речи в рамках общеобразовательных тем и про-
фессиональной тематики. 
В настоящее время с учетом развития информационных технологий встает во-
прос о формах организации СРС. Одной из основных форм СРС в процессе обучения 
иностранному языку является лабораторная работа, которая включает в себя зада-
ния по лексике, грамматике, чтению. Данная форма СРС предполагает углубленное 
изучение пройденного материала, обогащение индивидуального словарного запаса 
студента посредством работы со словарями, дополнительной учебно-методической 
литературой. Важно, чтобы уровень сложности лабораторной работы был несколько 
выше уровня владения языком. Например, если студент владеет иностранным язы-
ком на элементарном уровне, то уровень выполняемой им лабораторной работы 
должен быть не ниже промежуточного.  
Однако в последнее время наряду с традиционными формами самостоятельной 
работы по иностранному языку все чаще находят применение нетрадиционные фор-
мы самостоятельной работы по иностранному языку. 
Разработанная модель интеграции интернет-технологий, реализуемая на основе 
персонального веб-сайта преподавателя иностранного языка, инициирует само-
стоятельную работу студентов с электронными ресурсами сети Интернет в ходе спе-
циально организованных видов учебной деятельности. Под веб-сайтом преподавате-
ля иностранного языка понимается отдельный вид образовательного веб-сайта, а 
именно: особым образом оформленную и организованную совокупность веб-
страниц, объединенных одним дизайном с целью организации самостоятельной ра-
боты студентов и поддержки преподавателем процесса обучения иностранному язы-
ку для формирования иноязычной профессиональной коммуникативной компетент-
ности студентов. 
Самостоятельная работа с электронными ресурсами может также быть реализо-
вана посредством участия студентов в веб-проектах и веб-квестах. Под веб-
проектом понимается самостоятельно планируемая и реализуемая деятельность сту-
дентов на иностранном языке на основе личностно-деятельностного и компетентно-
стного подходов при использовании интернет-технологий с целью поиска информа-
ции, коммуникации с партнером и веб-публикации результатов работы. Веб-квест, 
являясь разновидностью веб-проектов, представляет собой самостоятельно плани-
руемую и реализуемую исследовательскую деятельность студентов на иностранном 
языке на основе личностно-деятельностного и компетентностного подходов по спе-
циально отобранным интернет-ресурсам с целью поиска, анализа и преобразования 
информации. 
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Портфолио рассматривается как одно из действенных средств углубления по-
знавательных интересов, развития познавательной активности, интеллектуальных 
рефлексивных способностей студентов в процессе самостоятельной работы. Напри-
мер, проблемно-исследовательское портфолио связано с написанием реферата, на-
учной работы, выступлением на конференции, а тематическое портфолио создается в 
процессе изучения какой-либо большой темы, раздела курса.  
Можно сказать, что на современном этапе обучения активно развивается новый 
вариант СРС по иностранному языку, так называемый промежуточный, который 
предполагает большую самостоятельность студентов и индивидуализацию заданий, 
а, следовательно, и большую активность в приобретении знаний, умений и навыков. 
Тем не менее, не стоит забывать, что новые формы самостоятельной работы требуют 
создания материально-технической и учебно-методических баз. 
Следует отметить, что проблема овладения студентами методами самостоя-
тельной познавательной деятельности по иностранному языку является весьма акту-
альной, так как она обусловлена тем, что в период обучения в вузе закладываются 
основы профессионализма и формируются умения самостоятельной профессиональ-
ной деятельности. 
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В последнее время приоритетные позиции в высшем образовании сместились в 
сторону формирования у студентов умений и навыков, которые необходимы им для 
успешной реализации жизненных и профессиональных стратегий после окончания 
высших учебных заведений. В условиях быстрого накопления и обновления инфор-
мации невозможно обучить человека на всю жизнь, необходимо заложить в нем ин-
терес к накоплению знаний, научить его учиться. Требования, предъявляемые госу-
дарственными образовательными стандартами к изучению иностранного языка в 
вузе, также предусматривают активизацию и соответствующую организацию само-
образовательной деятельности студентов, которая рассматривается как познаватель-
ная деятельность, целью которой является расширение рамок полученных на заняти-
ях знаний. Все большей ориентации целей образования на совершенствование у 
студентов искусства самостоятельного поиска знаний диктуют и требования к каче-
ству образования, обозначенные в задачах Болонского процесса. Эти требования в 
области изучения иностранных языков ориентированы, в первую очередь, на разви-
тие способности обучающихся к самостоятельному изучению языка и культуры, на 
формирование их коммуникативной компетенции, а также на развитие креативности 
в решении различных задач средствами изучаемого языка. Одним из самых важных 
качеств языковой личности в них определяются ее способность и готовность к само-
